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En la presente investigación, se realizará un análisis de carácter correlacional el 
cual permita estudiar la influencia que poseen los directores independientes en 
relación a la creación de valor. 
Posteriormente se presenta la utilidad que tendrá este estudio a través de un 
sustento literario, el cual es entender el rol que cumplen este tipo de directores y el 
cómo influyen dentro de un directorio, conocer su evolución en el tiempo, sus 
características y requisitos para efectos de cargos, los criterios relacionados a 
leyes, estándares a nivel global y los beneficios que este logra entregar. 
Con la investigación, se quiere aportar al estudio académico y literario el concepto 
de los directores independientes y disponer de datos concretos que establezca si 
éste crea valor en las entidades que forman parte del IPSA. 
La medición del estudio tiene como objetivo central establecer si la designación de 
directores independientes contribuye a la creación de valor de una entidad. Para 
lograr esto, se pretende analizar el número de directores independientes de los 
últimos cuatro años y los indicadores de creación de valor MVA, EVA y CV 
calculados a partir de los Estados Financieros que las entidades declaran 
anualmente a la CMF. 
Una vez obtenidos los resultados de los indicadores, se han calculado 
correlaciones horizontales para dos industrias significativas del IPSA como lo son 
comercio y energía y, por otro lado, correlaciones verticales a 30 sociedades 
anónimas abiertas. 
El primer resultado obtenido del cálculo de correlaciones, es que existe relación 
entre los indicadores utilizados para el estudio lo que los valida como los óptimos 
para efectos de esta memoria. 
 
Interpretando las correlaciones obtenidas, todas resultaron de naturaleza débil, es 
decir, que no representan un sustento válido para afirmar que un mayor número 
de directores independientes contribuye a la creación de valor en una entidad, es 
por ello que se rechaza la hipótesis de estudio. 
Por tanto, un mayor número de directores independiente no representa una 





In the present investigation, a correlational analysis will be carried out which will 
allow to study the influence that the independent directors have in relation to the 
creation of value. 
Subsequently, the usefulness of this study through a literary support, which is to 
understand the role of this type of directors and how they influence within a 
directory, to know its evolution over time, its characteristics and requirements for 
effects, is presented. of charges, the criteria related to laws, global standards and 
the benefits that it manages to deliver. 
With the research, we want to contribute to the academic and literary study the 
concept of independent directors and have specific data that establishes if this 
creates value in the entities that are part of the IPSA. 
The main objective of the measurement of the study is to establish whether the 
appointment of independent directors contributes to the creation of the value of an 
entity. To achieve this, we intend to analyze the number of independent directors of 
the last four years and the MVA, EVA and CV value creation indicators calculated 
from the Financial Statements that the entities declare annually to the CMF. 
Once the results of the indicators have been obtained, horizontal correlations have 
been calculated for two significant industries of the IPSA, such as commerce and 
energy, and, on the other hand, vertical correlations to 30 open corporations. 
The first result obtained from the calculation of correlations is that there is a 
relationship between the indicators used for the study, which validates them as the 
optimum ones for the purposes of this report. 
Interpreting the obtained correlations, all were of a weak nature, that is, they do not 
represent a valid support to affirm that a greater number of independent directors 
contributes to the creation of value in an entity, that is why the study hypothesis is 
rejected. 
Therefore, a greater number of independent directors does not represent a 
quantitative contribution for the companies, but rather, only grants intrinsic benefits. 
